





Valencia, 16 de julio de 2011 
 
 
Galardonados, por el Ministerio de Educación, con los Premios Nacionales de Excelencia 
al Rendimiento Académico 
 




Un total de siete alumnos de la Universitat Politècnica de València han obtenido premios 
nacionales a la excelencia en el rendimiento académico correspondientes al curso académico 
2008-2009 y que cada año convoca el Ministerio de Educación. Estos galardones, antes 
conocidos como Premios Nacionales fin de Carrera, reconocen el esfuerzo y el mérito de los 
mejores estudiantes, que han cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios. 
 
Entre los alumnos de la UPV distinguidos se encuentran Ana Isabel Pérez Molina, que ha 
obtenido Primer Premio nacional en los estudios de Ingeniero en Organización Industrial. 
También ha conseguido un primer premio, Vicent Girbés Juan, por sus estudios de Ingeniero 
en Automática y Electrónica Industrial (2º ciclo). 
 
Como segundos premios han sido reconocidos María Gómez García (Ingeniero Agrónomo) y 
Hernán Fioravanti Álvarez (Ingeniero Técnico en Diseño Industrial), mientras que Julio Reyes 
Montesinos, ha obtenido un tercer premio en los estudios de Ingeniero Técnico en Diseño 
Industrial.  
 
Con menciones honoríficas han sido distinguidos Cristóbal Selma Tamarit (Ingeniero en 
Organización Industrial) y Guillermo Lerín Martínez (Ingeniero Técnico Industrial). 
 
Estos Premios, otorgados por el Ministerio de Educación, distinguen a los alumnos que han 
cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios. En esta ocasión, se han concedido 66 
primeros premios dotados con 3.300 euros; 63 segundos con 2.650 euros, y 59 terceros con 
una dotación de 2.200 euros cada uno, y, además, se han otorgado 101 menciones especiales 
con efectos académicos. El importe total de los premios concedidos por el Ministerio asciende 















València, 16 de juliol de 2011 
 
Guardonats, pel ministeri d'Educació, amb els Premis Nacionals d'Excel·lència al Rendiment 
Acadèmic 
 






Un total de set alumnes de la Universitat Politècnica de València han obtingut premis nacionals 
a l'excel·lència en el rendiment acadèmic corresponents al curs acadèmic 2008-2009 i que 
cada any convoca el Ministeri d'Educació. Aquests guardons, abans coneguts com Premis 
Nacionals fi de Carrera, reconeixen l'esforç i el mèrit dels millors estudiants, que han cursat 
amb major brillantor els seus estudis universitaris.  
 
 
Entre els alumnes de la UPV distingits es troben Ana Isabel Pérez Molina, que ha obtingut 
Primer Premi nacional en els estudis d'Enginyer en Organització Industrial. També ha 
aconseguit un primer premi, Vicent Girbés Juan, pels seus estudis d'Enginyer en Automàtica i 
Electrònica Industrial (2º cicle).  
 
 
Com segons premis han estat reconeguts María Gómez García (Enginyer Agrònom) i Hernán 
Fioravanti Álvarez (Enginyer Tècnic en Disseny Industrial), mentre que Julio Reyes Montesinos, 
ha obtingut un tercer premi en els estudis d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.  
 
 
Amb esments honorífics han estat distingits Cristóbal Selma Tamarit (Enginyer en Organització 
Industrial) i Guillermo Lerín Martínez (Enginyer Tècnic Industrial).  
 
 
Aquests Premis, atorgats pel ministeri d'Educació, distingeixen als alumnes que han cursat amb 
major brillantor els seus estudis universitaris. En aquesta ocasió, s'han concedit 66 primers 
premis dotats amb 3.300 euros; 63 segons amb 2.650 euros, i 59 tercers amb una dotació de 
2.200 euros cadascun, i, a més, s'han atorgat 101 esments especials amb efectes acadèmics. 
L'import total dels premis concedits pel ministeri ascendeix a 514.550.000 euros.  
 
 
